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EVALUASI TERHADAP PELAPORAN TANGGUNG JAWAB 
SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 
PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) 
 
Abstrak 
 
 Penelitian ini mengarah pada PT. PERTAMINA (Persero) yang merupakan 
perusahaan yang bergerak di industri perminyakan dan gas bumi bersifat high profile 
mempunyai program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 
yang merupakan elemen penting dalam perusahaan yang mengarah pada peningkatan 
taraf hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui, memahami, dan menganalisis program tanggung jawab sosial perusahaan 
(corporate social responsibility) dari berbagai bidang mulai dari implementasi hingga 
pelaporannya. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara menelaah annual 
report yang menggambarkan program tanggung jawab sosial perusahaannya, serta 
menganalisis teknik pelaporan, struktur pelaporan, karakteristik pelaporan, program 
tanggung jawab sosial, dan kinerja perusahaan yang berdasarkan laporan keuangan 
(financial statement). Laporan keuangan keuangan yang menggambarkan kinerja 
perusahaan ini adalah laporan laba-rugi (income statement) yang terdiri atas pendapatan 
yang diterima oleh perusahaan, serta beban yang harus ditanggung oleh perusahaan 
dalam mengimplementasikan dan melaksanakan program tanggung jawab sosial 
perusahaan. Adanya penelitian ini adalah sebagai masukan untuk perusahaan agar dapat 
mengungkapkan program tanggung jawab sosial perusahaannya lebih lengkap. Oleh 
karena perusahaan mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial secara 
lebih lengkap, maka akan berdampak para stakeholder dapat memahami betapa besarnya 
peran perusahaan ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membuat 
investor dapat tertarik melakukan penanaman modal di PT. PERTAMINA (Persero). 
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